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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СВОБОДИ ВІРОСПОВЩАННЯ В УКРАЇНІ 
Формування в Україні правової держави, для якої людина є 
головною соціальною цінністю, висуває на перше місце в сфері пра­
вового реrулювання суспільних відносин права та свободи гРома 
дян. Це стосується й одного з різновидів світогЛЯдних переконань -
свободи віросповідання, яке було і залишається однією з грунтових 
загально-людських цінностей, невід'ємною частиною особистої сво­
боди громадян. Визнання .та забезпечення за кожним громадянипо 
названого права надто важливо для нашого суспільства, бо воно ба­
гатоконфесійне і в світоглядному плані плюралістичне. Діяльні 
релігійних організацій є логічним продовженням свободи віроспові· 
дання, а точніше, одним з ії складових елементів. Тому по факту 
.наскільки вільно релігійні організації здійснюють свою діяльність, 
можна судити в цілому і про свободу віросповіщшня. 
Сьогоднішнє суспільство характеризується певно 
"сакралізацією" , тобто залученн'Jм до релігійної сфери різних фор)~ 
суспільної й індивідуальної свідомості, соціальних відносин, пове­
дінки та діяльності людей. Процес цей пов'язаний із зростанням: 
впливу релігійних організацій на суспільну систему, розширенням їх 
функціЙ В суспільстві, а ПОЯСНЮЄТЬСЯ, на наш ПОГЛЯд, СТаНОМ суспі 
льно-психолоrічної атмосфери. Релігійні організації заДовольняю 
духовні потреби значної частини населення України. М~чи певн 
моральний, культурний та миротворчий потенціал, ці організа 
здібні реально впливати на масову свідомість. У той же час вони 
в змозі нормально існувати і виконувати свої функції в суспільстві 
не вступаючи у певні відносини з державними органами. Реаліза · 
цих функцій залежить від характеру взаємовідносин держав 
(державних організацій) і церкви (релігійних організацій), від ї 
правового забезпечення. 
Радика..ТІЬні зміни політики Української держави щодо ви· 
рішення проблем свободи віросповідання Знайшли своє відбиття • 
прийнятті низки нормативно-правових актів, спрямованих на під 
вищепня правової забезпеченості можливосТей громадян у реалізаціl 
права на свободу віросповідання, переоцінку місця і ролі релігії 
системі громадських цінностей. Найбільш вагомим кроком у цьо, 
напрямку стало прийняття 23 Квітня 1991 р. Закону "Про свободу 
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совісті та релігійні організації" (1 , ст. 283), ЯІ<ИЙ юриДwшо закріпив 
nринципово нові організаційно-nравові засади nрава громадян ва 
свободу віросповLдання і забезпечив повноudнний правовий статус 
цих організацій. Конституція України надає широкі можлИвості в 
реалізації вказаного права, закріnmоючи свободу світогляду і вірос­
nовідання: (ст. 35). Кожний вnраві сповідувати будь-яку релігію або 
не сnовідувати ніЯІ<ої, безnерешкодно відnравляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і рmуальні обряди, провадити релігійну 
діяльність. Назване nоложення досить nрогресивне, якщо згадати, 
наприклад, що конституції деяких країн Європи забезпечують сво­
боду віросповідання лише своїх громадян (3 , с. 137, 138). Таким чи­
ном, кожен в Україні (а не тільки й громадянин) має nраво на сво­
боду релігійних переконань . І все ж аналіз чинного законодавства 
щодо свободи віросповідання показує, що воно не nовною мірою 
відповідає новим суспільним відносинам, які склалися в нашій дер­
жаві , і потребує вдосконалення . З часу прийнЯТrя Конституції і nро­
голошення свободи віросповLдання в житті суспільства країни зна­
ходять місце не лише позитивні nроцеси, а виникають небажані 
форми поведінки mодей. Політизація релігійних відносин, міжкон­
фесійні конфлікти . вmшrають створеНWІ юрИДИЧІU(Х механізмів, 
здатних змінити на краще ситуацію в релігійному середовищі і ско­
ригувати діяльність державних органів, вступаючих у відносини з 
релігійними організаціями на місцях. 
Проблема взаємовідносин держави (державних органів) і 
церкви (релігійних організацій) має багатоаспектний характер. Най­
більш суттєвими є, а нащ погляд. питання розроб:ки основних nрин­
ципів, на яких повинні будуватися ці відносини, а також удоскона­
.'Іення форм, у яких вони здійснюються. 
Історичний досвід, аналіз законодавства та наукових дослі­
джень свідчать, що nринципи взаємовідносJІН державних органів та 
релігійних організацій завжди мали конкретно-історичний характер 
і змінювалися в різних суспільно-економічних формаціях. Принци­
пове значення для їх розвитку у незалежній Україні є збереження 
принциnу відокремлення церкви від держави ЯІ< політичної і право­
вої основи державно-церковнИх відносин. Істотно змінившись, він . 
забезпечує суверенітет і церкви, і держави шляхом розмежуванНя 
функцій та заборони втручання в сфери їх винятков.ої комnетенції, 
надає відносинам між ними хараКтеру і форми nравових. 
Таким чином, державно-церковні відносини фукціанують ЯІ< 
відносини між самостійними суб ' єктами nрава, компетенudя ЯІ<ИХ 
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закріплена законом. Разом з тим в доповнення існуючих норм, які 
розкривають принциn відокремлення церкви від держави, слід було 
б за~іпити в указаному Законі неnрипустимість супроводжеюрІ дія-
. льності державних органів богослужінням, релігійними обрядами та 
церемоніЯми, які в останній час увійшли в моду. 
Стосовно інших прЮщипів взаємовідносин державних ор­
ганів та релігійних організацій, то до них слід віднести такі, як 
сприяння держави діяльності релігійних організацій, рівне ставлен­
ня держави до релігійних організацій, співробітництво і законність. 
Законодавчо наділивши релігійні організації широким обся­
гом прав, держава створює й умови для їх здійснення. У першу чер­
rу це стосується матеріально] бази. Органи виконавчої влади здійс­
нюють передачу в безоплатне користування і повертають у власність 
релігійних організацій культові будівлі та майно, яке знаходиться у 
державній ~-!щсності і викор11стовується не за призначенням. Крім 
того, дер~а ,надала релігійним організаціям фінансові пільги, зві­
льнивши від обкпадання податком на додану вартість культові по­
слуги та операції з продажу nредметів культового призначення, пе­
релік яких було затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 
12 вересня 1997 р., N!!. 1010 (4) . Враховуючи значну роль релігійних 
організацій у духовноr.tу відродженні суспільства, слід погодитися з 
пропозицією С. Здіорук про надання на державному рівні релігій­
ним організаціям фінансових: по.тrегmень з оплати за користування 
землеЮ, водою, електроенергією (2, с. 55). Але вони не повинні на­
даватися вибірково окремим ре;rі.гійиим: організаціям, як пропонує 
С. Здіорук, бо це nризведе до порушення одного з основоположних 
принципів взаємовідносин держави і церкви - рівного ставлення 
держави до всіх релігійних орJrанізацій. 
У цілому ж аналіз взаємовідносин державних органів та ре­
лігійних організацій дає можлrивість зазначити відсутність правових 
моделей більшості відносин, що змушує сторони до пошуку і вико­
ристання їх форм, не передбачених правовими нормами, і свідчить 
про прогалини в чиниому закюнодавстві . Важлива роль у названих 
взаємовідносинах належить місцевим державним адміністраціям. 
які поряд із здійсненням конТролю за додержанням заJ\ОНодавства 
про свободу совісті та релігійні організації вирішуЮть конкретні пи­
тання діяльності останніх. СКJJ[адиими питаннямИ, розгляд яких вхо­
дигь до компетенції в.казааях органів, є реєстрація стаrутів 
(положень) релігійних організацій, а також передача їм культових 
будівель та майна. Практи.ка коистаrує випадки порушення законио-
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сті під час розгляду клопотань релігійних організацій з названих пи­
тань. У зв'язку з цим. на наш погляд, необхідно в Законі "Про сво­
боду совісті та релігійні організації" закріпити положення, згідно з 
яким розгляд клопотань про реєстрацію статутів (положень) релігій­
них організацій і про передачу їм культових будівель та майна у 
власність чи безопла::не користування повинно здійснюватися в 
присутності їх представників. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Одной из важнейШих политико-юридических категорий, не­
разрьrвно связанньrх с социальной структурой обЩества, является 
правовой статус индивида. Его образует совокупность прав, свобод и 
обязанностей суб'Ьекта, взятая в единстве и зафиксированная госу­
дарством в юридической форме. В системе сложньrх связей, возни­
кающих между государством и индивидо:м , самостоятельное значе­
ние приобретают естественнЬІе земельнЬІе права , которьrми облада­
ют конкретньrе суб'Ьектьr. 
Приступать к анализу естественньrх земельньrх прав, вьrяс­
нению сущности назваиной категории целесообразно на основе по­
ложений, касающихся правопонимания. СовременнЬІе подходьr к · 
пониманию права обусловленьr и согласуются с демократизацией 
общественной жизни, ориентацией на построение правового госу­
дарства. 
Термин "право", бу.:1учи по своей сути многозначньrм, обо­
значает прежде всего систбrу общеобязательньrх юридических 
норм. Зто нормативистский подход к праву. В его основу положене 
·то, что собственно правом, реrулятором поведения вьrступают имен­
но . юридические предписания. Термин "право" может иметь и не­
юридическое значение. Оно способно вьrступать носителем и гаран­
том прирожденньrх , неоТ'Ьемлемьrх прав человека. Известно , что в 
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